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Le faible intérêt des psychiatres et psychothérapeutes 
dans le cadre thérapeutique pour les opinions religieuses 
et spirituelles de leurs patients(es) a, dans le passé, eu 
pour effet que les recherches, mais aussi les (auto)réfle-
xions conscientes dans ce domaine ont peu été évaluées. 
L’interculturalisation sociétale et l’influence croissante 
de l’Islam et d’autres confessions dans l’espace public 
et privé en Europe centrale ont actualisé d’autant plus 
les orientations religieuses des psychothérapeutes et de 
leurs patients(es) également. Le malaise des psychiatres 
et psychothérapeutes occidentaux à utiliser les ressources 
religieuses et spirituelles des patients(es) pour la réus-
site thérapeutique trouve son origine dans une crainte 
profondément ancrée de voir la spécialité rechuter dans 
un démonisme inexpliqué et un esprit non scientifique. 
Dans de nombreuses études empiriques et sur la base 
de méta-analyses, il a pu être démontré que ces deux 
dernières décennies des confessions marquées et la santé 
mentale de malades psychiques étaient positivement en 
corrélation. Cela est vrai, essentiellement et au-delà de 
l’aspect religieux, pour les troubles dépressifs, anxieux 
et de somatisation ainsi que pour la dépendance grâce à 
une résilience accrue. Bien que l’aumônerie et la psycho-
thérapie présentent dans leurs interventions des zones 
de chevauchement, elles sont dans leur méthodologie et 
leurs objectifs indépendantes et différentes. Les notions de 
« Religiosité » et « Spiritualité » ont plutôt un caractère 
discursif de sorte que des représentations variées peuvent 
y être rattachées. Les religions se comprennent comme 
des systèmes symboliques pluriels qui associent un ordre 
mondial à un style de vie. La connaissance subtile des 
certitudes de foi des patients(es) permet d’avoir un re-
gard sur leurs cycles psychiques internes et ouvre la voie 
à de larges marges de manœuvre individuelles pour les 
interventions thérapeutiques. La maîtrise des expériences 
d’étrangeté dans les contextes interreligieux les plus variés 
est indispensable à la corrélation relationnelle positive 
envers les patients(es). Les psychiatres et psychothéra-
peutes devraient se demander quelle est la posture qu’ils 
peuvent représenter eux-mêmes authentiquement face 
à des personnes ayant des certitudes de foi subjectives 
marquées, en tant qu’expression de leur propre identité 
thérapeutique et religieuse.
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